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REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
1I 
A Palma, cada nllmel·o .•.•. 2 céntims. 
. Fora de Palma» 2 1(2 » 
1I 
S . d d' t . t' t á n t S' envian es números a domicilio tant a onara ca a lssan e, SI e Ten sa 311 a. dins Ciut,~t com ~ ,ses V.i!t)s, p~gant per 
• adelantat a s· AdmllllstraclO (carl'c des Call 
r In.' 10),1 pesseta a conte de 16 números. Números atrassats » 4 » 
ADVERTENOIES. 
1.' PeI' causes aqtwnes á sa nostra yoluntat, 
suspendrt)!l1 sa pubiicació de L' IGNORANCIA Jin5 
l' miy qui vé. 
2.' Amb motiu de 5a t"estivid:ul de demá, sa 
nustra RC<1acció avuy ja dú la turba, (hey ha 
periódichs que la tluen de cap il cap d' aüy) y 
})or axu COIlYClltlr{\ qu' es nustr·os lectórs no 
prenguin aqueix numero en formetat. 
a. Hem hagut d' aumentá sa tirada fllls a 100 
mir exemplás pCl' satiste es pedidos que mos 
han tct desde es contincnt, y apes:\ u' axó. no 
s' ha aumentat es prlm. 
iINNOCENTS! 
«Uonny soit qui mal y pense.)) (La propiedau es uu rObo.) 
SI'ILDEIWA. 
Innocenl v61 dí un que no fá mal, un 
net de culpa, un bOn atlalj y parlant en 
termes'ordinaris, v&l dí un ximplet, un 
curt de tey, un pobre errat de contes. 
D' ets innocents de sa primera classe 
en s' usan pochs, perque no mancan 
HerMe':> que se cuydan d' esvehirlos; 
des de sa segona n' hi ha tants, qu' es 
més clás se t<')can. y no cregncl1 que mos referim a n' es 
malanaLs bGneyts que l)asLuran per Cin-
tal conegl1ts de tol es poble; els inno-
cenis errats de con tes que aCl1súm, pre-
ténen prou d' enteniment cabal, y se 
figuran locá amb un dit al celo 
i Ditx6s temps en que no se conexían 
ses parauIes téu y méu! ql1ant toL era 
de tothóm y ningú tenía necessidat ele 
fé feyna per omplirse es gavatx, pues 
hastava allargarse d' esquena devall ses 
auzines, y ets aglans dolsos y madús 
los queyen dins sa boca. Ses fontanelles y es rius corrian tira, tira, oferint a tot 
hOra ses aygos estil-Iades y gustoses. 
Dins ses encletxes des peñals y dins ses 
soques buydes, ses atrafegades y mo-
nárquiques beyes orerían per 110 res, a 
n' es primé qu' hey arribava, sa cohita 
des séu brescat dolcíssim. Tot era pau, 
tot era amistat, tot era concordia; enca-
:ra sa fexuga reya de s' arada no s' havía 
a1revit a buriñá ses piadoses entrañes 
de sa nóslra primera mare; qu' ella de 
bon graL ofeda per tot arren lo que 
podía slistentá, delitá y afartá sa· gola 
des séus fiys. Llavúnses, sí que anaven 
aHúure ses fadrines d' una banda a s' al-
tre sense més perfalans qu' es necessa-
ris per cubrí honestament lo que s' ho-
nestidat yol y ha volgut sempre que se 
cubrís. Lla \"0 se declara ven ses amors 
sense es ret01"queos qu' avuy en dia s' u-
san. S' engan y sa malicia no. s' havian 
mesclat en sa veritat senziUa. Per res 
ni per ningú se torcía la j liS Licia, sense 
que gosasin lreurerla des solc11 ni es 
favó ni s' interés, que tant ara la maret-
jan y l' encalsan. Sa Hey de s' ambuL no 
havia pres estatje dins s' enteniment des 
ju~je, perque a les hores lo que se pre-
tenía en setze pl~ts no valía es' fetje 
d' un penjat. 
Avuyen elía, ja no hey ha paií que 
serv, es poll es s' abre més tort y allá 
ahon pareix que no hey pluu está negat 
de goLeres. Per axo veym aquest afaii 
amb a que ets hornos del sigle·, sense 
que los espanti sa SOlllCi6 faresta des 
séu propi arriscament, atrBls y etcisats 
per lanles teoríes COll1 s' esperit des sa-
bis sense repos formula, com si per de-
munl. s' interés quimerich no s· alsás sa 
'veu de sa conciencia universal, pegant-
se tl)chs p' es cap, farts y avorrits de 
veure qu' el mon esteri6 conspira contra 
el mon inleri6· des séus ensomis, invo-
can a grans crits un Mefistófeles, per 
firmarlí es pacte de sa dissort fatal. 
Per axo veyro, ses nacions del Afríca, 
Cl>m prenen part activa en e~ concert 
de sa nostra epoca per demostrá ses ad-
mirables congruEmcíes d' En Flamma-
rion respecte de Mahoma, es dí que sa 
galvanoplástia, separada de ses tradi-
cions des vobles, es, ha estat y será 
sempte impotent per ficsá es cOdich de 
s' Rumantelat. 
Per axo Yeym tantes serps que Se re-
"inclan flametjant per entre embuys de 
hoyra, passá tot dret callant y.a les ros-
ques per dins es c6ssos des milenás de 
guyes que s' axecan dretes ran de ses 
carreteres, y capficarse dins la mar gran 
per arribá, abans de parti,allá ahon 
l' inmortal Colom cobrá sa gl¡)ria. 
Veys aqui es prims qu' akansaren es 
principals vÍYores. en es mercat y el sa 
plassa de Palma es dia de Sanl Tomás. 
Oa:ii,alJUJ!s, de 10 a 12 cimtims una, 
segons classe~ 
Xnfletes, escassesj lo mateix. qu' es 
cacahuets, y ambtendencia a sa 'pujada 
per P,') de sa filoxera que mos podrian 
inlroduhí. 
IlldiOts y j)ollastres, firmes; poques 
transaccions, encara qu' abundava molt 
aqucst aviram. 
Polles y polletes, s' en colocaren al-
guncsj la major purt ana ven regalades. 
TO'rl'ons. M6lt de surtit y averiatj·se 
feren hastantes ventes a plásj pues aquest 
combustible agrada a tothOm maldement 
no tenga barres. 
Ne1tles, baralíssimes perque enguañ 
s' en han necessitat poques p' es Han-
toné de la Seu. 
Vi1~s. Desacredilats. La Vinícola los 
replega y per axo se tiran el tot préu. 
Ag lans y fig1ws seq1tes, sense demanda. 
Llana. Abundant pero retreta. Es fret 
ha estaL causa de que s' han tosos pochs 
clotells. 
Moniatos de l." elasse, a 40 pesetes y 
112 es kilómetro. 
Olovea de metla (cock des pobres), a 
2 duros es litro, amb s' envasse. 
lIfurtons, a 3 lliures s' unsa. 
Onsa.' Andraitx, de 6 a 12 peniques 
sa saca demunt es Mbll, (cada parey 
dos vermeys.) 
Es demés articles 110 tengueren con-
currtmcia. 
Si no temessim abusá de sa malevo-
lencia des nostros innocents lectors, 
despues de confirmades ses quatre ter-
ceres parts des nostro .assunlo, los ofe-
ririam un estat sillcronich y fotolineo-
teraplmtich persancioná ses solucions 
des gran problema qu' havero anuncia!; 
pero amb s' ilustrada ignorancia com-
prendán que necessitariam dispandre de 
més espay qu' es d' aquest reduit arti-
ele; per tant acabarem donan! a tot8 es 
molts añs, y suplicantlos que dissimu-
lin si acás mos ha escapat cualque in-
suficiencia antidiluviana. 
RocR }[Assor. 
2 
RESSEÑA 
DE LO OU' HA FET DINS L' AAY 1&19 LA SOCIEDAT DE 
L' IGNORANCIA 
lIoumcnl, á Mallorca, restablida per los inimiehs del p3ís. 
8essió del dla 4 de Jané. 
Encorriolada L' IGNORANCIA baix de la 
presidencia d' En Tiá des Figuerals, se 
procedí a sa renovació de cárrechs per 
mMí d.e votació amb manganeta, que-
dant elegits: president accidental, Don 
Tros de Quoniam y secretari incidental 
Don Tadeo Repikau. Tot seguit, a imi-
tació de lo que féreo ha estona altres 
sociedats, manaren arreconá es regla-
mento Y llavo, desitjant dils President 
y Secretari desferse des trunfos sense 
intervenció d' ets sócios, axecaren sa 
sessi6 y romangueren tots s01s cabilant 
es mOdo més fácil y segú d' espargí 
L' IGNORANCIA per dins es pobles de 
Mallorca. No s' sab res _de lo que feren, 
perque no s' assentá en es llibre d' acles. 
Sessió del 12 de Feoré. 
Se resolgué eslablí una Partida de la 
Porra, amb ohjecte de que s' empleás 
tayant sayos de cap a cap d' añy, per 
vestí conciencies espellissades, y espol-
sant sa murla, per escrit y de parauIa, 
á tots y a cada un deIs mallorqullls que 
baíx capa d' hOrnos de hé fán més mal 
que s' oruga; als qui no essent Mns per 
governarse a sí matexos, valen governá 
ets altres; aIs qni venen molta més con-
ciencia de sa que tenen; als presidents 
y secretaris de ses Corporacions-faular-
mes; aIs gramaneres d' oficina que pas-
san mil oficis per cada benefici; als pre-
dicad6s sense eartilles ni abccedaris; als 
lladres que se passetjan amb boLes de 
xarol; aIs qui tenen més fama que do-
blés, y manco doblés que fam; als poys 
entrats en costura qui posan á lloca 
idees políticas; als qui s' han fet mar-
xandos <le Filosofia borda; y amb una 
paranIa, a tots aqnells qui merexen ttn 
Stlmante y no han trobat ningú que los 
ho don, Desde es mateix dia comensá a 
funcioná, y vá <le lo milló, 
8essió de dirt 15 de Mars. 
Un des sócios més ignorants presenlá, 
perque se guardás Q sa Biblioteca, una 
colee ció ele documents inedits, deIs 
cuaIs copiam es que seguexen: 
OFICI ENTRE AUTORIDATS I'OPUÜRS.-.Sciíor 
Alcaldr. ¡In BinisalclII Le uoi parte eOlJlo Alealdc 
de Son Rapiña quc vcudran UilOS M()~og A pe-
dil'le permiso pal'~ Ascl' ana Mllsica A un viudo 
del MeSillO Pueblo de Son !lapilla que Esta en 
binccelem qne sa Acasauo para Aser una serc-
monia dCl el Siendo todos Amigos del pucblo.--
X, Z ... 
UN ".\CW:';AL .... S' ALCALDE COMANDANT DE 
S1 MILlCIA.-«l\Iuv Ylustre Sl'iíon-Palma 1.0 
Culio de 185f:.-EI domingo pasado estuvo en 
L' IGNORANCIA. 
Sta. Cat~}ma p." aprender la táctica milit:u lo 
que me causó una mala conllguracion de pecho 
y puede dañar mi illlportante salud-Por tanto 
pido y suplico se me exol'enc dc estc Orroroso 
servieio.-Cuan A,'om y Fuster. D 
ANUNCI COPIAT DE «I~L PnOGI\ESO' DE D1A 10 
ABnIL DE 1l:lG9.-" Está para "cndcr una mona 
juntamente con su cadenita d(' hierl'O, muy jó\'en 
y domesticada, de modo que puede estar con 
cualquiera otro animal; pues I(jos dc maltra-
tarle le hace caricias como t¡uien significa que-
le,' ponérselo en su regazo; no tielle mal vicio 
;¡/gUllO. En esta imprenta d;mín ruoll. D 
8essió de 20 de Mata;. 
No se reuní perque era sa temporada 
de prende es vert, y la major part de só-
cios eran ti füra. 
Día 10 de Desembre. 
Per un des sócios ignorallts se· pre-
sentá es siguent projecte de 
COKCURS LITEHARI. 
I. S' ofereix' un premi que scrá un retaulet 
de Sant Antoni de Viana v d{~ll lIiures de mo-
neda mallorquina a 11' es glosadó qu' haurá com-
(lusls es millós gúigs a dit Patrú. 
11, S'en ofereix un'altl'e que será una bossa 
de pr.1l de \'ey-m31'Í plena de tab.eh uc puta, 
pipa y arIHolle!rs, y ~ més uell !Iiures, 11 nes 
glosadú qu' haurá fet S3 mm) codolada contra 
es mals usos y costllms des pobles de Mallorca. 
III. S'en lJt'el'cix un altr() que será uues pc-
ILs8es y dos j(¡c!ls dc ... arques p' es dos que to-
ca!'án millú ses xCl'emies y es tamborino. 
IV. S' cn ofcl'cix un altee que será un capO! 
amb eapulla, p' es glosadú quc millú improvisará 
sobrc s' assunto que li será indica! 11 l' acte. 
V, S' en ofereix un alll'c quc será Una co-
Iccció de I1ibres mal!ol'fluins a n' aquel! que 
haUI'á reeuhit amb mt~S bi'ln gnst cellt éansons 
de S('5 que se cantan P¡;I' ses fIIuntailt's tle Ma-
llorca; o una cot!o!ada ine'dita de qllalsc"úl glo-
sadó llllll't dins aquest sigle, 
Sa festa per n'val'tí dits pl'l:lllis se fad, a pre-
sencia de sa gent convidada, es dia de Sant An-
toni del Jam\ pl't'IXilll, dins la eIaustra de s' Ora-
tori, d~s ealTé elc Sant ~Iiqlll'l. 
S"8 eompnsieiolllO tlellráll pres('otal'sc ahans 
de dia 31 dd COI'I'(>lIt; y el .Jural se compomlrá 
de lo millol'd d' ds ignoranls. 
S'acordá axÍ dJln se vroposava, y que 
se publicás es dia d' ets Il1llOC(~nts, 
Axo resulta de ses actes. Palma 27 
Dccembre de IH70.-E~ president, 1"1'OS 
de Qlloniam.-Es secretari~ Tadeo He-
pikau, 
SWELLINGTRBURGWHENSTEIM. 
(BELADA RlllXIANA ·FILOSÓFICA·BISEXUAL.) 
Suspiros, ~y! de luna 
Cabe el (J'-Tuleo hrocho 
:r ... ledan de la noche 
El fúlgido pllnsil.. 
~¡ISTlm I-lU~f. The Ilora-
dícUI a¡wlo{}i<,s' s limi-
(¡¡dpatent. (S. G. D. G.) 
Sen se geml de bogiot, 
P' es halcó de sa Dressana 
Plomavan un endiót 
Un viudo molt bon pitót 
y una viuda. casolana. 
Recolzada goytava ella 
Pero demunt es capitell, 
¡ y sin embargo era bella! 
ElI, guiterra devalI xel!a 
y una ploma en es capel!. 
Amb veu dolsa v seductora 
Cüm un moix quarlt té talent 
y de próp formatge olora, 
Parla"an s' encantadora 
Ninfa y es séu pretendent. 
-;.Per qué, (deya ell,) no vols fé 
Lo que 't clich, si jó 't vuy bé? 
¡Per qué es téu amor m' amagasf 
Mira: quifóch Ita me.~lé" .. 
Ses cosluT'es tr: Jan llagues, 
Per axó, no lOigues blaya, 
No 'm cléxes viure tot sol, 
Qu' amb tú es méu có tot s' esplaya: 
Qui dejor:e no {raúaya, ... 
Fa aná s' óli allá a hont vol. 
-Si jo'1I1 poría fiá 
(Deya ella) de lo demés, 
Prest mos podriam casa; 
Peró, a la fi, infant y cá,. , . 
lo/ay arriba á sid doblés. 
J6, si 'm resólch a esse nóra, 
Ben arreglat tot heu vuy, 
Perque en esserhi devora, 
Si la Candelera plora, _ .. 
Sant .;]{artí ti tren un uy, 
-No tengas piJ de sa baga 
O nÚll que tenim pactat: 
Ja 't tench feta sa tumbaga, 
¿La vol",? Qui no més ¡,j un f)at, ... 
A mor amb amor se paya, 
-Si que la 't vuy aceptá, 
Ja qu' amb ella rn'enllu(~l'lla;::; 
Si es c(>!'t que vas de casá, 
Val mes un tort en sa má, . .. 
Que no figues per llaniernes. 
Pero, abans de doná es pas, 
Dispensarás que 't retr(~ga 
Lo que fá més á n' el cas: 
Ja 'u Vell!3: ti tel'Nt que "(u/s,.,. 
Qui té C(lnW8 Ijue las trega. 
-Tens I'ahó. Ydú bé, pl'egllnta. 
Amb so téu conversá dols; 
Si l' enfilas pe' .sa punta, 
No 'm sab greu: r¡ni no oül pol,~, ... 
Ja m' enténs ... es dit.~ s' en lmtd, 
-No més nna pl'cgnnteta 
Abans de tot te vuy fú: 
Si á casar·me hey vench il bé, 
¿La ¡aré cóm en Pa,.reta 
Que 81W1Yl de .fané? 
-¡Vols callül :No gens ni mica: 
No 'm fú res que mi!'es Iluily. 
Si os axiJ que 't mortifica, 
En e,~ .faTi!! Sil jéllis ti 's puiíU J ' •• 
y q:~i cstá ¡!M'S alt, predica. 
No cl'cgues, cara de sol, 
Que jo 't mantenga do nósplcs: 
Seré, si es ti:!! có me vol, 
Pitj6 qu' es cá den Pifiól 
Que donana [Jau ,i, vespres. 
J6 vench de molt búnes égos" 
y just per ferte éts entons, 
Descals 'niria mil lIógos: 
Perque á S(t terra des cegos) , .• 
Qui l' hafeta que l' ~ngrons. 
--Si tot axó es verltat, 
Es noms porem aná a escriure, 
Milló cón¡ m(\s aviat, 
Tan matex, ase cncal'at, . .. 
Qai 't nol mal te .!fll'á rtare. 
-Ydü si'u Iwm de fé axi, 
Creu que no estirás pel' llli; 
D' alegría es ca 'm desmaya: 
Qui té ~a cuua de pa!la~ . .. 
Fe bé~ !I no mires ti quío 
D' avuy clldevant som téu, 
y t' assegur ben formal 
Casarmos dins un tett1ps bréu: 
-Be n dit: qui pladetja amb DtU~ , •. 
-Es mal pas es esportal. 
- T' en póes aná bon segú; 
Si't dich aXb, ja sé perque. 
-j En tú confiy 1-Y jo en tú: 
Buey: qúi/á bi! el n' el comlÍ, ... 
-Ja 'u sé Ja: amb sos dits lo cerca. 
Parteix. Ella s' ha enfoiíada ... 
Ets aucells sortían des nius, 
Trencava auba, quaya roada, 
Sa Huna s' era entelada, 
y si no son ruMts, son "ius. 
\Y. K. BE~;"OC!l, 
artista Cll SUI'O á po.-!e{'iol'i. 
CRÓNICA LOCAL. 
Es fematé des barrio de La Conc,"pció, 
sa segona festa dematí tL'obti baix de sa 
finestra do sa cllyna d' IIna casa. gran, un 
bon grapat de peladlll'es que pal'exlen de 
patates de Málaga que no ha\'ien estat 
rentades amb aygo de mar; y temorech 
de qu' hey pogués huyó lleco de filoxera 
no les YOlgllé aplegá. 
Aplaudirn sa conducta d' aquell Jematé 
que, perjudicant es séus interessos, se 
aftuxá des fems;' y recomanam a ses AI1-
toridats d' aquesta provincia y á 8a Ini-
ciativa lJarticulá que si venia es cás de 
'1ue s' intl'oduyssin ú. :Mallorca patates de 
Málaga sonso rentades, fassíll cl'emá Ses 
peladures, 
I[jnoNmti pauca. 
'" 
'" '" Ahí ves pro es temps (IU' En Fi[Juel'a 
tocaya Santos, un atlQt, vá atrapá dos 
municipals que robaven figues d. moro 
de dins es calax des taurel! de so. botiga 
de ca 'n Vivé de Cort; e inmediatament 
los ya conduhi a Chirona, (es Caput-
xins) per ferlos do/'mil' la n,Olla, (escorxá 
es mí'm.) Gl'acies iL tan acortades mides, 
se vil. evitá el escándalo 1I. 
'" '" Segons tenim ent(~s per conducto fide-
digno, es Tinent-Alcalde D .. Manuel Bor-
. rás enguaiiy no ha. compóst es BetUlm 
que cad' afly solía endiumenjú. a ca-séua, 
perqueha hagut de trahayá per compon-
dre es de la ::;ala qu' está rnitll: esbucat, 
y tot son ruines, y los manca el Pare 
Etúl'n des Retgid()s. Díhuon qn' es mis-
t2,.i qu' hey ha es de dolr), y que Mústre 
ColOll1 hCly carita sa Sibil-la amb so. mitja 
banda que los ha rom asa. 
'" 
'" '" 
. A les 4 d' ftVlly dell1atinada, es sereno 
de l' Arl'avnl ha so['pr6s dues semifuses 
que se de!>feyon sa clenxa en mitx des 
:Mercat, y ha tocat es pito. Inmediata-
ment han. comparegut en es lugar del 
siniestro, s' alcald~ des barrio, (qu' ana-
va á SIL primera missa) dos retgldós, (que 
s' haviau colgat dcjol'll) sa brigada. de 
L' IGNORANCIA. 
homberos, (que venen café) sa marinería 
de sa fragata inglesa que se troba fon-
deada. dins es port de Sólle, y demés Au-
toridats locllls d' aquesta localidat. To-
thórtl s' ha esforsat a apaciguá s' inc('mdi, 
de tal modo qu' a las 3 ja. estava dominat. 
En nÓm des vecindari de Palma donam 
un vot de gracies a totes ses persones 
qUB tan oportunament han acudit a prestá 
auxili. 
'" 1/( .• 
. :Es jove poeta Don Jaume Planes acaba 
d' escriure un poe,ma cuneiforme sobre sa 
conquista de Cabrera, p' el rey móro Abu-
yaie; y Don .Juan Felin es s' artista encar-
,'egat de ilustrá s' edició, amb gravats 
policromos. Tota s' obl'a constará d' unes 
80,000 págines en fótio menor; y se rega-
lará gratis per po res a n' gS suscl'itors 
de L' IG:-¡Ol1A;-;CIA. 
'" 
.* 
Ahí VeSpi'G vá caure sa gran cOl'nisa 
volada que, haix de sa direcció de mestre 
Bartomeu Ferrá, s' ha via col-locat a sa 
fatxada de sa casa de ca Don Juan Berga 
des Mercat. Gracies a Deu, no hey ha 
hagut cap desgracia que llal1lentá. De re-
!omites d' axo, s' Ajuntament ha resolt llevá 
sa de la Sala. 
'" 
* '" IIem vist un gran llelrero, pintat per 
Don Pere Llor'ens, que s' ha de col-locá 
demunt sa Porta des Móll a fí de que tots 
ets indióts gu' entran á Palma pass in p' es 
mateix portell, única manera d' evitá es 
f('audes en so lÍret rte Consums. Aplaudim 
s' idea; y qui no vól pOls, s' cstiu cigales. 
'" 
'" '* Uns han assegul'at p8r cosa Cl~l'ta que 
un d' es l'edactc'ls d' El Demoe/'ata, des-
pues de repartí tot.s es séus beng a nes 
pobl'e::;, s' ha fet trapense. Hechos como 
e.stc no necesitan comental'io.s. 
'" ** 
Amb so vapor qu' ha arl'ibat avu)' de 
Valencia es vengüt de prende es bañs de 
Dianítz es nostro puisá (~ infatigable Di-
putat provincial D. Miql1ól Socias y Cay-
ll1arí. L' han anat á rebre en ceeu alsada, 
a 8ft póda des Ca:np; ó inmediatament ha 
passat a darli so. benvinguda una cornisió 
de s' Anfiteatro Balear. 
'" 
'* '* Amb s:\ majol' reserva notificam ti. n' es 
nostros lectors que Don J\Iateu Obrador, 
Directó d' aqaest setmanari, prest queda-
rá condecora!. amb sa gl'ün cren d' es Ma-
·¡.rimoni p' es Ministeri de Gl'ucía y J usti-
cía de Tllrqll!u, en l'()compónsa de lo que 
ha contl'ibuit á sa fundaciú de sa sociedat 
c¡u' h~ de canalisá s' itsme . de Panamá. 
Amb aquost motín no podem ménos d' en-
viarli s' cnhol'abóna més cordial, per si 
acá:;; Ji agafa mal d~ có) en reure Sil no-
ticia . 
*' 
** En es Casinet do cas!iadós no's parla 
d' aItro cosa, fá vuyt dies, més que d' unes 
messions goñades per un ci lIebré qu' ha . 
nóm Ra!l0~ en compet{mcia. d'una. cuasa 
rni;lna que lladra en es cau. Sao próvas' es 
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fota dins ses plétes de Son Español" de 
Padrines, y sa diferencia total a favó d' es 
cá, es estada de tres perdius enoovades, 
un coní mórt al vól, y dues Hebres fericies 
d'ala. 
Per anit se prepara es sopá de SAS 
messions, que per més solemnidat, s'efoc-
tuari en es tercé pis de sa Llonja. 
* 
'" '" 
. Es manacorí encal'regat de repartí 
L' IGNORANCIA en aquella capital, l'oman-
drá destituit de tan honrosa íneumbéncia. 
desde es proxim número, per lo mala-
ment que héu ha desempeñat; y si no 
passa con tes dins pochs dies, no man-
cará qui li pos un interdicte de cobrá' 
L' avisam pel' té. 
* • * 
En mitx: de Plassa mostran un ca de 
bóu qu' ha donat a Ilum dues genetes 
aferrades esqucna pel' esquena. Es un 
cas de Botánica sumament raro, que dins 
esperit de vi pensan enviarlo a n' es ga-
binete d' História Natural de s' Universi-
dat libre de Madrit. 
* 
'" * Es nostro amich y colahoradó Don Pep 
Barceló y Rungaldíer, engiñé industrial, 
ha inventat un gatt.ífono, per sustituí ses 
veus a ses funcions de zarzuela; de módo 
qu' ets actors no impOl'tal'á qu' óbrigan sa 
boca, amb tal de que accionin Jo neces-
sari conforme sian ses escenes. Dit apa-
rato se posa en es lIóch de sa copiña, just 
devant es directó d' ol'questa, qui tóca es 
séns resortes y produeix ses veus al ma-
teix temps que dú s' orquesta 
No estant autorisats per publicá es se-
cret d' aguest invent, mos limitarem a 
dal'ne un' idea molt somera. Es una gá-
hia amI> sct compal'tim'Cnts, que corres-
ponen a ses se!. nótes de s' escala cromá-
tica, y pCl' cada un surt una eoua (igual a 
sa d' un moix). Es directó no més fá es-
tirá ó una. Ó s.' nitre ó totes amb un pich, 
segons sia un duo ó un' ¡iría lo que vol 
que sénten; y sense manxá amb 80S peus, 
ni fé cap altl'e maniobra, canta es gatófo-
no arnb tal afina~ió, qu' es mesté veurell 
per crenretl. 
Es tamó d' ofendre sa modestia de s' autó 
mos imped!?ix tl'íbutarli ets elógis meres-
c.uts. 
* 
'" * Dihuen fin' es Rectó de Sant Antoniet 
de so. Pórta ha tornat cOlllpondre es Bet-
lem que cad' añy agrada tant a n' es pú-
blich. Entre al tres novedats dihuen que 
hey ha es ferro-carril qu' al'riba fins a 
Lluchmajó passant per Alcudia. Li do-
nl\ln s' enhorabOna perque ha duyt a cap 
una millora que s' Empresa des Ferro-
carril de Pahna. ú. MUllacó no ha. 8abut 
emprende. 
AX,i se conquista s' apreci y sa ingrati-
tut des séus eonciutadans. 
'" 
"'''' Pareix que s' ha promoguda. competen-
cia entre sa Comissió de Monuments ar-
tistichs e historichs d' aquesta provincia 
y sa Vinícola Mallorquina, sobre si s' Au-
jup des Lletés ha de quedá inclos o no 
dins es nóu projeete d' ensanche de Pal-
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ma. Desitjariam que se donás una solució 
satisfactoria a n' aquest desagradable in-
cident, s' únich que s' ha oposat fins are a 
sa colocació de sa primera pedra de tan 
importantíssima obra. 
* 
'" '" 
A s' última Expo,,:":r', internacional de 
ganado, celebrada :"ia, ha obtengut es 
premi d' honor pel' t charuua epigra-
mática y pentac¡'óst< " es nostro amich 
Don Leon Cal'nicer, r:c,pitá del Lulio. 
Amb s' Objcct8 tic fé la competúncia a 
sa fábrica fa¡'inera q ne se constl'lleix en 
es Pont d' Inca, y suposat que s' Ajunta-
ment va. derrera espl'Opiá tots es molins 
d' aygo que li fan nósa per canalisá sa 
Fónt de la Vila; pareix que Don Gabriel 
Alzamora, vá adquil'i tots e,¡; molllls de 
vent que se prosentárell venals a ses tau-
les de bet¡'~ms de Sant Tomás. La setma-
na qlli v.~ quedarán instalats demunt es 
puig de L' Of1'e. 
* 
'" '" En es Conservatori Balear se prepara 
una grandiosa y variada vetlada musical, 
literari y de prestidigitació, per demá ves-
pre, ala cual estám invitats, suplicatnmos 
insertem es siguent programa que creym 
ha d' esse de s' agrado de ses belles jo-
vensanes qu' hey concllrrexen. 
PRIMERA PART. 
1. Se JIegirán varies poesíes alusives 
asa funció, per D.n B81 NOllsé y sa seua 
fiya D." Dolores Colltort. 
2. CO¡'O des torcé acte de s' opera La 
Piscata del Tormassotte, dirigit per l' in-
fatigable mestre de dita Sociedat Don Vi-
cens Llorens. 
3. Allegretto, per piano, armonium y 
violoncelIo, de:3 mcstre Juan Escriviu. 
SEGO:-lA P.~RT. 
1. Vario!>' aficionats executarán sorts 
de prestidigitació. 
2. Coro de violon, per GraIlsan. 
3. Coro de La Kahm-Amlt, el qual 
será cantat amb escena, (feta apósta per 
més solemnisá SR funció); regulal'mcnt 
hey pl'endrá part Don Pep Cepeda. 
TERCERA PART. 
1. AIguns aficionats gimnastas ame-
nisarán sa funció amb sorprendents exer-
cicis acrobatichs y ecuestres. 
2. Tel'cetto por tiple, tenol' y ba¡'ítono 
de Dido Fenicia compóst d' un aplaudit 
mestl'e maIlorquí, (Ilarch y prim de gam-
bals.) 
3. Aria y Solo final de La For.:a del 
Blton Vino, que canta amb gran maestría 
el señó Bosch, VadeIl y es numerós y afinat 
coro que tan bé dirigeix el señó L1orens. 
4 y último U na cornisió de etiqueta sa-
ludará es respetable públich y Ji dará es 
moIts añs. 
A mitx dia en punt abans de sortí es sol. 
'" 
* '" Es nóstro corresponsal de Campos mos 
escriu lo siguent (en forasté:) 
«Por fin los vapores acuosos conde-n-
sándose desde el zénit poético de esta 
exausta é ignota comarca, obedeciendo á 
la grave ley que todo lo concentra, han 
descendido para hidratar á la materia de 
la cual se formó el hombre y al hombre 
L' IGNORANCIA. 
mantiene para por fin tragarlo en Sil fe-
cundo cuúnto pavoroso seno. ¡Llovió pOi' 
fin! como dice el vulgo ignorante qll') nI) 
ha traspasado los umbrales del templo dti 
el saber mora. Gloria in excel:;is Deo. " 
Lo demós que conté dita corl'CSpOn¡U~n­
cia no té interé;; p' es nóstros lectors, y 
per axo no hel! trasla rlal1l. 
El Señó Gelabert, contratista d~ se:3 
óbres de sa cisterna vcvnada de 311 c,'I:3ta 
de la S.'m, ha descllbi'rt un gran t1'0S,), 
d'en temps d'es moros; totson i3ahl)lilll's 
y unses de pe¡'ruca. 'Vlly demati s' ha fet 
un pregó, que (Jui vol doblós (PW vaji a la 
Sala. 
.. 
'" '" 
'Vuy demati, a una casa de th'ipesa, 
han enviat a clemaná es Pe:'ito (JuÍmich 
de s' Ajuntament D. Pere Estelrich, per-
que analisás un cocarroy que s' havia 
menjat un cabo de carabineros, y li havia 
fet mal de caixal y mal de ventre, (es c')-
carroy a n' es cabo_) 
Examinat a sa pila de Bunsen per medi 
des termómetro aneroJJde) ha resnltat que 
sa farina y ses verdures eran bimes; pm'ú 
qu' es papé amb a qu' havian duyt embo-
licat es cocarroy li havia comunicat mal 
gusto Aqnell pap,í era mitx exemplá des 
derré númel'O d' un setmanari mórt. 
Es carabinel'o s' ha curat amb unes co-
ques de rCls de gal'bayó, y un número de 
L' IG:'IfORA:'IfCIA. 
* 
*' * Es primé premi de !;a Lotería de la ?vli-
sericordia ha cavgut a s' intliotería. Are 
tenen un indiót n~Ós. 
.. 
* '" Copiam des Diarí de Palma: 
« Ses matines d' enguañ s' han cclebrat 
a S' Arracó amb tot s' esplen,jor acostu-
mat, sonse ql!' es mó" minirn incident tur-
bás aquell solemne acte. N o se podia espe-
rá ménos de sa cordura y sensatés d' aquell 
vecindari.» 
* * 
Es diari:; de sa Pobla rehuts última-
ment per via de Porto-Pi, mos dúen te-
legr9.mas qu' alcansan fins a les 10'45 m. 
de demá veslwe, nnullciant sa presenta-
ció des cabecilla Pancho Pansa y los sóus. 
Afegexen que sa Bufera amb flC(llest f¡'et 
ha sortit de mare y que s' esplet de pata-
tes se presenta tan bé y tan be, sino que 
han tret poca pareya. 
"* 
'" '" Mos han .suplicat qu' insertem es 81-
guent anuncI: 
«Sociedat equilibrista d' ltónw,~ de far-
sa des carré des Pera!/rcs.-Anit a les 
nóu se celebrará Junta General por acor-
di sa reforma d' alguns articlcs d' es Re-
glament, relatius abras privat y salts 
mortals enderrera; despues de lo qual es 
sücio de número Don Tomeu O, Redó lIe-
gira un discurs sobre es polsetjá y tórsa 
dit, contestantli al acte es sócio Don Juan 
Vich y Mélis.-Palma 28 Desembre de 
1879.-Es President de sa Sociedat,-M. 
Magarras.-Es Vocal de tórn, Pép Xesch 
y ValIs,-Es Secretari, Rafél Falo,» . 
SOLt;CIO}(S Jo. LO DES Nbnmo PASSAT. 
GBH.O(.LIFICH.-P/'f) ¿ r!' h{)n ccn.~' De reare efl 
lH/.:(I,-; úen,'). 
SE~I!lLA:-;Sr:_> . -1. Rn que 1,: popa. 
2. J~~n qU(~ I~ !flló. 
3. ¡;,I (¡U" (('/lea nUllpalll:t. 
1. En qu' esta ran de ma. 
ENl)EVI!'\_~ Y_\ • -Una papart·a. 
T(.t,~s:-Fn 1l",¡fl!f·I1,:. N"Y'¡Y('!I, (:/1. Blsro, Un 
"["rilol'i, {f" A{lrwtnlad6 " Un [[rmlO. 
Quatr'l':-UIl Prul.t"l ('/!(f"(fal. Coniet (/~ gil!.,:, 
il!. O!ccrab, K. D. T. Y Un S'llmt'; en di/tUlli! 
EXERCICI DE MEMORIA. 
S' avisa Ijll' nn IHllllo.-ni guapo ni I1ctx,-
ni negre, ni fos,-ni ¡';l'a¡) ni :1etit,-ni g¡lxo ni 
¡~a~re,-:ni torpe ni ,iu,-ni pobre lIi ¡;ich,-
1l1,l0Ve 111 vey,-ha mcsté una dbna,--ni w"a 
¡I~ .iove,-n.i ¡'iI~a ni pobre,--ni viva ni torpe,.:'" 
n! magre nt ~oxa,~ll.i f;ran ni polita,-ni rossa 
ni ncgn',-nl I1ot.la nI guapa,-y si se prfsen-
ta,-;-fadrina y ban sana,-y va dI.) casol'i,-prcs! 
sera casada. 
, (-'\ tot" .,"5 'luí l'nprengan ell tres ycgadcs, al 
ce! los vCJern.) 
ENDEVINAYA, 
Som viva y mbrta enterra.da, 
Camin menjant caragills, 
Fas plóure y no duch porruca, 
Fas caló sense dú dó!. 
Mumare est¡~ Ú sa finestra 
Mentres Illumpare feí. clots; 
Tench vint criats que 'm com:lnda.n 
y un fiy qu' es més véy que jo. 
Lonn PIIIDEW. 
(S<)$ solucions ¡'añy qni v,:, tal día cóm '",1';) 
2i DECEMBRE DE 18n. 
E"tampa dfn Pcre J. Gelall,rl. 
